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¹Bruna Eduarda Hoepers, ²Gabriel Murilo Ribeiro Gonino, ³Thaís Melega Tomé, 4Elisa Lotici 
Hennig 
Estudos de projeto anterior, mostraram que a quantidade de resíduos de papel gerada pelo 
Campus Ibirama possui um volume bastante excessivo. Assim, estudou-se o processo de 
reciclagem, a qual possui grande importância ambiental e econômica. Em 2020, já com uma 
melhor metodologia de reciclagem, teve-se como objetivo, coletar papel descartado no Campus 
e realizar reciclagem do mesmo, aprimorando para a área de Química, transformando-os em 
papel de tornassol, o qual será utilizado durante as aulas de indicadores de pH. Esses papéis de 
tornassol, estão sendo desenvolvidos com o papel reciclado juntamente com solução de extrato 
de repolho roxo, durante o processo. O uso do extrato de repolho roxo é de suma importância 
no processo, já que este material é indicador de pH. Como resultado desta etapa do projeto, já 
temos papéis de tornassol prontos. Estes foram testados e apresentaram eficiência compatível 
com papel de tornassol comercial. Sabendo da importância da reutilização e reciclagem, 
também está sendo desenvolvida uma campanha de conscientização na redução do uso de 
papel no Campus, a qual está sendo divulgada nas mídias sociais do IFC e IFC-Campus Ibirama, 
onde pretende-se reduzir o consumo do papel, como em aulas e setor administrativo, e reutilizá-
lo em diversas áreas. 
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